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Abréviation 
BAA Bibliothèque d’art et d’archéologie des Musées d’art et d’histoire, Genève 
MAH Musées d’art et d’histoire, Genève 
 
 
N.B. 
Le chiffre en rouge, en marge des notices de ce guide, correspond au numéro du livre 
dans la vitrine. Exemple : 
 
11 Catalogue des modèles d’après l’antique, sculptures, tableaux, et dessins du Musée 
Rath à Genève 
Genève : C.-L. Sabot, 1859 
120 p. ; 18 cm 
BAA E 1859 Genève 
 
Accès en ligne permet d’accéder au document en texte intégral, directement en cliquant 
sur le lien. 
Accès en ligne : http://books.google.ch/books?vid=BCUL1094227989 
 
Numérisation BAA  Cette mention dans les notices indique que les documents ont été 
numérisés par la BAA pour une présentation dans l’exposition. 
 
 
Ce guide est également disponible en ligne, sur le catalogue du Réseau des bibliothèques 
genevoises :  
http://opac.rero.ch/ge 
 
 
© Guide de l’exposition réalisé par Véronique Goncerut Estèbe en 2016 
Bibliothèque d'art et d'archéologie des Musées d’art et d’histoire 
Promenade du Pin 5  
CH-1204 Genève 
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Les catalogues d’exposition 
depuis des siècles au service de l’art 
 
Guide de l'exposition 
de la Bibliothèque d'art et d'archéologie 
21 octobre 2016 – 27 mai 2017 
 
 
La BAA présente une sélection de catalogues d’exposition issus de sa propre collection 
qui en compte plus de 75'000 exemplaires, du 17e siècle à nos jours. Edités 
ponctuellement, ces ouvrages sont intimement liés à l’art, aux galeries et aux musées. 
 
Originellement conçus pour lister des œuvres exposées temporairement – comme celles 
présentées lors des Salons parisiens dès le 17e siècle -, les catalogues d’exposition ont 
évolué au fil du temps. Dès le 19e siècle et favorisés par le développement des 
technologies, de la lithographie et de la photographie, ils s’imagent, se colorent et 
deviennent plus attractifs. Dans les années 1960, ils sont souvent la première 
manifestation des nouvelles tendances artistiques et ils se révèlent alors des jalons pour 
l’histoire de l’art. 
 
Aujourd’hui, compléments incontournables de la monographie, ils contiennent la somme 
des connaissances sur un thème spécifique ou ils recensent les œuvres d’institutions 
muséales. 
 
Cette exposition dévoile non seulement des catalogues rares ou historiques, mais elle 
met en lumière la production genevoise dès le 19e siècle pour les expositions du Musée 
Rath et d’autres musées et galeries de Genève. 
 
 
 
 
Exposition réalisée par Véronique Goncerut Estèbe, conservatrice en chef et commissaire 
avec la collaboration : 
de Jessica Faustino, agente en information documentaire, Nathalie Jordan, Françoise 
Borgeat, Marc Borloz, Laurent Bussat et Matthias Schmid, bibliothécaires chargés de 
secteur, Noëlle Corboz, bibliothécaire responsable 
des collaboratrices et des collaborateurs de la BAA 
du secteur de la Muséographie des MAH, Fabrice Cirnigliaro, Paolo Da Silva  
du service de presse des MAH, Shani Brutsch et Christiane Zimmermann 
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Inauguration 
Jeudi 20 octobre 2016, à 18H dans la salle d’exposition du CdAG 
 
 
Midi de l’expo  
Mardi 7 mars 2017, Les catalogues d’exposition et leurs histoires, à 12h30,  
par Véronique Goncerut Estèbe, conservatrice en chef 
Salle de lecture, 1er étage 
Entrée libre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact 
Véronique Goncerut Estèbe 
Commissaire de l’exposition 
et conservatrice en chef, responsable du 
Pôle Bibliothèque et Inventaire  
des Musées d’art et d’histoire 
 
Bibliothèque d’art et d’archéologie 
Promenade du Pin 5  
1204 Genève 
 
Tél. + 41 (0)22 418 27 27 
veronique.goncerut-estebe@ville-ge.ch 
 
Renseignements pour le public 
Exposition du 21 octobre 2016 
au 27 mai 2017  
Lundi-vendredi : 10h-18h 
Samedi : 9h-12h. 
 
Fermetures 
du 24 décembre 2016 au 2 janvier 2017 
inclus et les jours fériés officiels. 
 
Tél. +41 (0)22 418 27 00 (secrétariat) 
ou   +41 (0)22 418 34 11 (guide vocal) 
http://www.ville-ge.ch/baa 
info.baa@ville-ge.ch 
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Vitrine 1 – Les origines : les Salons 
 
 
Les catalogues d’exposition sont originellement conçus pour lister les œuvres exposées 
de  manière  temporaire –  comme celles présentées  lors des Salons parisiens  dès  le  
17e siècle, puis ils ont évolué dans leur mission, forme et aspect. 
 
Dès le 19e siècle, et à la faveur du développement des technologies, de la lithographie ou 
de la photographie, ils se parent d’images et de couleurs, ils deviennent plus attractifs et 
plus informatifs.  
 
La Bibliothèque d’art et d’archéologie possède une collection unique en Suisse et très 
complète des catalogues publiés à l’occasion de ces Salons français.  
Par le terme « Salon », il faut comprendre une exposition artistique annuelle, ayant lieu à 
Paris et regroupant les œuvres de nombreux artistes de toutes nationalités. 
Historiquement, au 17e siècle et sur demande du roi Louis XIV, il est décidé de 
réorganiser l’Académie royale de peinture et de sculpture, institution d’état chargée de 
réguler et d’enseigner la peinture et la sculpture en France. Ainsi, celle-ci décide le 24 
décembre 1663 que sera organisé tous les ans, le premier samedi de juillet, une 
exposition dans les salles des séances.  
En 1667 s’ouvre la première Exposition de l’Académie. Ce n’est qu’avec la quatrième 
exposition en 1673 que le premier livret est publié. Les expositions suivantes auront lieu 
dans le grand salon du Louvre (dès 1725) jusqu’en 1880.  
Jusqu’au 20e siècle, au fil de l’évolution de l’art ou des artistes refusés, il se formera 
d’autres salons non officiels à Paris comme le Salon des Refusés, le Salon des 
indépendants, le Salon d’automne, le Salon des Tuilerie, le Salon des réalités nouvelles, le 
Salon de la jeune sculpture etc. 
 
Dans les Salons, on trouve également décrites les œuvres de peintres genevois, tels que 
Barthélémy Menn, François Diday, Alexandre Calame, Jeanne Henriette Rath, Ferdinand 
Hodler etc. 
 
Au fil des Salons, on verra également apparaître les reproductions et les illustrations des 
œuvres exposées, d’abord par le biais de la lithographie, dès 1819, puis par d’autres 
techniques d’impression des images jusqu’à la photographie. 
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Ouvrages exposés précédés d’un chiffre 
rouge 
 
1 Le Livret de l’exposition faite en 1673 
dans la cour du Palais-Royal 
Réimpression avec des notes / par M. 
Anatole de Montaigon… 
Paris : J.B. Dumoulin, 1852 
87 p. ; 19 cm 
BAA PER 1749/1763 
 
Page de titre du livret de la 4ème 
exposition de l’Académie royale de 
peinture et de sculpture de 1673 
 
2 Liste des tableaux et pièces de 
sculptures exposez dans la cour du 
Palais royal par Messieurs les peintres 
et sculpteurs de l’Académie royale. 
Réimpression 
Paris : Liepmannssohn et Dufour, 
1869 
(Collection des livrets des anciennes 
expositions depuis 1673 jusqu'en 
1800 ; 1, exposition de 1673) 
36 p. ; 18 cm 
BAA PER 44/1763 
 
Livret de la 4ème exposition de 
l’Académie royale de peinture et de 
sculpture de 1673 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Explication des ouvrages de peinture, 
sculpture, architecture et gravure, des 
artistes vivans, exposée au Musée 
royal des arts, le 25 août 1819 
Paris : C. Ballard, 1819 
(Explication des ouvrages de 
peinture… ; [52]) 
171 p. ; 16 cm 
BAA PER 45/1819 
 
P. 58, n°510, notice pour le tableau de 
Géricault Scène de naufrage, titre initial 
du tableau Le Radeau de la Méduse 
 
4 Viguerie, Auguste de 
Essais lithographiques sur 
l’exposition au Musée royal de 
l’année 1819 : ce recueil contiendra 
les croquis des principaux tableaux, 
dessins, statues, etc. etc. / par A.V. et 
A.C. 
Paris : Rey, 1819 
9 livraisons en 1 vol. : tout en ill. en 
noir et blanc ; 29 cm 
BAA JC Q 1019 
 
On note en particulier la reproduction 
du tableau de Géricault Scène de 
naufrage, titre initial du tableau Le 
Radeau de la Méduse. 
 
Edité aux Editions Rey, le catalogue est 
composé de neuf livraisons reliées en un 
recueil factice. Il a été publié à 
l’occasion du Salon de 1819 à Paris. 
L’ouvrage a figuré dans l’exposition 
Jacques Callot, Francisco de Goya, 
Théodore Géricault : sur une proposition 
d'Alberto Giacometti, du 17 février au 
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22 mai 2005, au Cabinet des estampes 
des Musées d’art et d’histoire.  
Selon C. Cherix, conservateur qui en 
avait commandé l’achat, ce livre est 
important pour la lithographie et 
l'histoire du catalogue d'exposition : 
c’est la première utilisation de la 
technique de la lithographie dans les 
livres. Les premières presses 
lithographiques ont été installées à Paris 
en 1817-18 et cet ouvrage date de 
1819. 
Il s'agit aussi du premier catalogue 
d’exposition illustré : une personne se 
rendait dans les expositions et faisait 
des dessins des toiles. Ces croquis 
étaient ensuite reproduits par la 
technique de la lithographie et imprimés 
sur papier. 
 
5 Catalogue illustré du salon contenant 
deux cents reproductions d’après les 
dessins originaux des artistes 
(section de peinture et de sculpture) / 
publ. Sous la dir. de F.-G. Dumas 
Pari : L. Baschet, 1880 
(Catalogue illustré du salon ; année 2) 
1 vol. : en majeure partie des ill. ; 22 
cm 
BAA PER 49/1880 Genève 
Accès en ligne : 
https://archive.org/details/catalogueillustr1880s
oci 
 
P. 242 : tableau de Gustave Moreau 
Helene 
 
 
 
 
 
6 Explication des ouvrages de peinture, 
sculpture, architecture, gravure et 
lithographie des artistes vivans, 
exposés au Musée royal le 15 mars 
1842 
Paris : Vinchon, 1842 
(Explication des ouvrages de 
peinture… ; [66]) 
251 p. ; 18 cm 
BAA PER 45/1842 
 
P. 68, n°363, notice pour le tableau de 
François Diday Souvenir du lac de 
Brientz 
 
7 Explication des ouvrages de peinture, 
sculpture, architecture, gravure et 
lithographie des artistes vivans, 
exposés au Musée royal le 15 mars 
1845 
Paris : Vinchon, 1845 
(Explication des ouvrages de 
peinture… ; [69]) 
331 p. ; 18 cm 
BAA PER 45/1842 
 
P. 35, n°246, notice pour le tableau de 
Antoine Calame Un orage 
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8 Baudelaire, Charles 
Œuvres. 2, Critique littéraire ; 
Critique d’art… / Baudelaire 
Paris : La Pléiade : Gallimard, 1976 
(Bibliothèque de la Pléiade ; 7) 
1691 p. ; 18 cm 
 
Le Salon est un genre littéraire bien 
attesté au 19e siècle. Baudelaire le 
pratique et publie une critique du Salon 
de 1845 dans laquelle il donne son avis 
sur la peinture de Calame et Diday… 
P 393 : « Pendant longtemps on a cru 
que c’était le même artiste atteint de 
dualisme chronique ; mais depuis l’on 
s’est aperçu qu’il affectionnait le nom 
de Calame les jours qu’il peignait 
bien… » 
 
9 Explication des ouvrages de 
peinture, sculpture, architecture, 
gravure et lithographie des artistes 
vivans, exposés au Muséum central 
des arts … le 25 fructidor, an IX de 
la République française  
Paris : Impr. des sciences et des 
arts, an IX [1801] 
(Explication des ouvrages de 
peinture… ; [43]) 
92 p. ; 16 cm 
BAA PER 45/1801 
 
P. 352, n°281-282, notice pour les 
tableaux d’Henriette Rath Portrait de 
femme âgée, Portrait de jeune personne. 
Il est à noter que malgré la Révolution 
française, les Salons parisiens 
continuent d’exister.  
 
Jeanne Henriette Rath est une artiste 
genevoise née en 1773 qui a participé à 
des Salons tant à Paris qu’à Genève.  
Afin de réaliser les dernières volontés de 
leur frère Simon Rath, elle et sa sœur, 
Jeanne Françoise Rath, léguèrent à la 
Ville de Genève une somme d’argent 
importante qui permit la construction 
d’un musée, le Musée Rath, qui devait 
servir de lieu d’exposition, 
d’enseignement et de dépôt d’œuvres. 
  
Inauguré en 1826 à la place De Neuve, il 
est considéré comme le « premier 
musée des beaux-arts de Suisse ». Il a 
vu passer de nombreuses expositions 
dans ses murs. En 1910 et avec 
l’inauguration du Musée d’art et 
d’histoire, il change d’affectation et il 
devient uniquement une salle 
d’exposition temporaire. Les collections 
qu’il contient, trop volumineuses, sont 
elles déménagées au Musée d’art et 
d’histoire. 
 
 
Illustration tirée du site des collections en ligne 
Bibliothèque de Genève, Centre d'iconographie 
genevoise 
http://www.ville-
ge.ch/musinfo/bd/bge/cig/index.php 
Genève, Musée Rath 
N°inventaire : 29P Mus Rat 01 
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10 XVIIme exposition municipale des 
beaux-arts : Bâtiment électoral, Ville 
de Genève, 22 avril-22 mai 1901 
Genève : Impr. du Journal de 
Genève, 1901 
40 p. ; 32 f. de planches ; 21 cm 
BAA E 1901 Genève 
Accès en ligne : http://doc.rero.ch/record/12470 
 
Planche n°1 : exemple d’une 
photographie d’un tableau avec cadre 
de Cuno Amiet, reproduite dans le 
catalogue 
 
11 Exposition municipale.  
IN : La Tribune de Genève. Genève 
23 avril 1901, p. 3. 
 
Reproduction d’un article mentionnant 
que le catalogue de l’Exposition 
municipale des beaux-arts de 1901 
(n°10) est illustré de reproductions des 
tableaux présentés, ce qui rend la liste 
des tableaux moins « aride ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liste des Salons présents dans les 
collections de la BAA et des ouvrages 
sur les Salons 
 
Répertoire des catalogues des « salons » 
français / Musée d’art et d’histoire, 
Bibliothèque d’art et d’archéologie ; réd. 
Marie-Françoise Guillermin. 
2e éd. 
Genève : Bibliothèque d’art et 
d’archéologie, 1994 
130 p. : ill. ; 30 cm 
(Publications de la Bibliothèque d’art et 
d’archéologie ; 4) 
BAA BR Q 3825 
BAA AA Q 261 (en accès libre) 
Accès en ligne : http://doc.rero.ch/record/12338 
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Vitrine 2 – Catalogues d’exposition à Genève  
dès le 19ème siècle 
 
 
S’attachant à présenter des catalogues d’exposition rares ou historiques, l’exposition 
insiste en particulier sur la production genevoise, qui apparaît dès le début du 19e siècle, 
pour des évènements se déroulant dans les musées de Genève, comme au Musée Rath, 
au Bâtiment électoral (sis à l’actuel 24 rue Général-Dufour, voir ci-après), ou dans des 
galeries.  
Les catalogues d’exposition de l’époque sont très souvent une simple liste des artistes et 
des œuvres exposés, sans illustration et avec très peu de texte. 
Avec l’apparition de la photographie, des nouvelles techniques de reproduction et 
d’impression, leur forme va changer, s’enrichir d’images, de couleurs et de texte. Pour 
leur fabrication, les imprimeurs genevois sont largement mis à contribution, certains de 
père en fils, comme la dynastie d’imprimeurs allant de l’Imprimerie de Elie Carey fondée 
en 1832, à J. Carey au 19e siècle jusqu’à l’Imprimerie Albert Kundig au 20e siècle.  
 
La production des catalogues d’exposition explose au 20e siècle, en particulier dès les 
années 1945. 
 
Ouvrages exposés précédés d’un chiffre 
rouge 
 
12 Catalogue des tableaux du Musée 
Rath, à Genève 
Genève : G. Fick, 1835 
32 p. ; 21 cm 
BAA E 1835 Genève 
Accès en ligne : http://doc.rero.ch/record/12082 
 
Le plus vieux catalogue genevois à la 
BAA. 
 
13 Catalogue de l’exposition de 
peinture, sculpture, gravure, dessins 
et émaux : aux Musée Rath, 
[Genève], août et septembre 1852 
Genève : [s.n.], 1852 (Genève : Impr. 
d'Elie Carey) 
24 p. ; 21 cm 
BAA E 1852 Genève 
Accès en ligne : http://doc.rero.ch/record/24770 
 
14 Catalogue de l’exposition genevoise 
de peintures, dessins, sculptures, 
émaux, &c : à Genève, dans la 
grande salle du Bâtiment électoral, 
1856 
Genève : [s.n.], 1856 (Genève : C.L. 
Sabot) 
26 p. ; 23 cm 
BAA E 1856 Genève 
Accès en ligne : http://doc.rero.ch/record/12076 
 
15 Catalogue des modèles d’après 
l’antique, sculptures, tableaux, et 
dessins du Musée Rath à Genève 
Genève : C.-L. Sabot, 1859 
120 p. ; 18 cm 
BAA E 1859 Genève 
Accès en ligne : 
http://books.google.ch/books?vid=BCUL109422
7989 
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16 Catalogue des ouvrages de peinture, 
sculpture, architecture, dessin : 
exposés au Palais électoral, du 5 
août au 15 septembre 1861 
Genève : [s.n.], 1861 (Genève : 
Blanchard) 
54 p. ; 22 cm 
BAA E 1861 Genève 
Accès en ligne : http://doc.rero.ch/record/17383 
 
17 Catalogue de l’exposition suisse de 
peinture, dessins, sculptures, 
métaux, etc. : à Genève dans la 
grande salle du Bâtiment électoral, 
[15 avril – 15 mai] 1864 
Genève : [s.n.], 1864 (Genève : Impr. 
Ch. Gruaz) 
40 p. ; 18 cm 
BAA E 1864 Genève 
Accès en ligne : http://doc.rero.ch/record/12086 
 
18 Catalogue des œuvres d’art qui 
seront exposées au Bâtiment 
électoral : Genève, du 22 avril – au 7 
juin 1868 
Genève : [s.n.], 1868 (Genève : Impr. 
Soullier Landskron & Wirth) 
27 p. ; 20 cm 
BAA E 1868 Genève 
Accès en ligne : http://doc.rero.ch/record/12473 
 
19 Catalogue des œuvres d’art exposées 
au Bâtiment électoral : à Genève, du 
4 août – au 30 août 1874 
Genève : [s.n.], 1874 (Genève : Impr. 
J. Carey) 
26 p. ; 21 cm 
BAA E 1874 Genève 
Accès en ligne : http://doc.rero.ch/record/12472 
 
20 Exposition de la Société suisse 
d’aquarellistes : Genève 1886 
Genève : [s.n.], 1886  
6 p. ; 18 cm 
BAA E 1886 Genève 
Accès en ligne : http://doc.rero.ch/record/24804 
 
21 Catalogue de l’Exposition préalable 
des œuvres d’art présentées par les 
artistes suisses pour l’Exposition 
universelle de paris : février 1889 
Genève : Impr. centrale genevois, 
1889 
16 p. ; 21 cm 
BAA E 1889 Genève 
Accès en ligne : http://doc.rero.ch/record/17381 
 
22 Club alpin suisse : catalogue spécial 
du groupe XXIV art moderne / 
Exposition nationale suisse, Genève, 
1896, Groupe 43 
Genève : [s.n.], 1896 (Genève : Impr. 
de la Tribune de Genève) 
55 p. ; 21 cm 
BAA E 1896 Genève 
Accès en ligne : http://doc.rero.ch/record/24805 
 
Exposition ayant eu lieu pendant 
l’exposition nationale suisse à Genève 
en 1896 
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23 Exposition nationale suisse, Genève, 
1896 : le groupe 2, joaillerie, 
bijouterie, émaillerie, orfèvrerie, etc.  
[S.l.] : Comité du groupe, 1896 
(Genève : Impr. N. Haussmann) 
55 p. ; 21 cm 
BAA E 1896 Genève 
Accès en ligne : http://doc.rero.ch/record/24803 
 
Exposition ayant eu lieu pendant 
l’exposition nationale suisse à Genève 
en 1896 
 
24 Catalogue de l’exposition au Musée 
Rath d’œuvres de P. Puvis de 
Chavannes, Auguste Rodin, Eugène 
Carrière 
Genève : Impr. J.-G. Fick, 1896  
16 p. ; 15 cm 
BAA E 1896 Genève 
Accès en ligne : http://doc.rero.ch/record/24808 
 
25 Premier salon annuel des artistes 
indépendants : Palais électoral, 
Genève, du 20 août au 15 septembre 
1898 
Genève : [s.n.], 1898 (Genève : Impr. 
Wyss et Duchêne) 
13 p. ; 15 cm 
BAA E 1898 Genève 
Accès en ligne : http://doc.rero.ch/record/12085 
 
26 Exposition de la Société suisse des 
femmes peintres, sculpteurs : 
catalogue : Bâtiment électoral, 
Genève, du 1 au 31 mai 1908 
Lausanne : Société suisse des 
femmes peintres sculpteurs et 
décorateurs, 1908 
22 p. ; 21 cm 
BAA E 1908 Genève 
Accès en ligne : http://doc.rero.ch/record/12084 
 
27 Crète et Cyclades, au gré des vents, 
illustrée de six reproductions et des 
cartes des Cyclades et de Crète : 
Musée Rath, Genève, 18 avril au 15 
mai 1912 / photogr. de Fred. 
Boissonnas ; croquis de route J. 
Monard 
Genève : Musée d’art et d’histoire, 
1912 
23 p. : photogr. en noir et blanc ; 22 
cm 
BAA E 1912 Genève 
Accès en ligne : http://doc.rero.ch/record/12083 
 
Un exemple de catalogue d’exposition 
illustré de photographies du très 
renommé photographe genevois, 
Frédéric Boissonnas, dit Fred Boissonnas 
Ce catalogue est publié sous la 
responsabilité du Musée d’art et 
d’histoire, fraîchement inauguré en 
1910. 
 
Portrait de Fred Boissonnas 
 
 
Illustration tirée du site des collections en ligne 
Bibliothèque de Genève, Centre d'iconographie 
genevoise 
http://www.ville-
ge.ch/musinfo/bd/bge/cig/index.php 
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28 Exposition de cubistes français et 
d’un groupe d’artistes 
indépendants : Musée Rath, Genève, 
du 3 au 15 juin 1913 
Genève : Impr. Atar, 1913 
4 p. ; 22 cm 
BAA E 1913 Genève 
Accès en ligne : http://doc.rero.ch/record/12526 
 
On trouve dans ce catalogue une 
explication sur le cubisme. Les peintres 
présentés son Albert Gleizes, Juan Gris, 
Marie Laurencin, Dunoyer de Segonzac 
et pour les artistes indépendants Alice 
Bailly, Raoul Dufy, André Lhote… 
 
29 L’art pendant la guerre : Palais-
Eynard à Genève, exposition du 4 au 
30 avril / préf. par Etienne Clouzot 
Genève : [s.n.], 1916 ( Genève : 
Sonor) 
79 p. ; 23 cm 
BAA E 1916 Genève 
 
Exposition caritative des œuvres de 
prisonniers de guerre, de blessés ou de 
malades, au milieu desquelles on trouve 
des œuvres de Felix Vallotton, Steinlen 
etc. 
 
30 Exposition M. Barraud, E. Bressler, G. 
François : Galerie Moos, Genève, du 
15 janvier au 15 février 1914  
Genève : Galerie Moos, 1914 
(Genève : Impr. Sonor) 
30 p. : ill. ; 15 cm 
BAA E 1914 Genève 
 
La Galerie Moos est une galerie 
genevoises très célèbre et très active 
depuis le début du siècle. Un grand 
nombre d’artistes y seront présentés. La 
BAA conserve une partie de ses archives. 
 
Tiré du Dictionnaire historique de la Suisse, 
http://www.hls-dhs-
dss.ch/textes/f/F29903.php 
« Max Moos s'établit à Genève en 1906 
et ouvre une boutique de cartes 
postales, puis passe dès 1910 à la 
présentation de tableaux. Première 
exposition en automne 1912. La "Galerie 
Moos" se professionnalise et défend dès 
lors Ferdinand Hodler, Otto Vautier, 
Maurice Barraud, la peinture moderne 
genevoise et suisse, puis, dès 1916, 
également française (XIXe et XXe s.). En 
1918, M. ouvre une nouvelle galerie, la 
plus vaste de Suisse. Dès 1928, il 
expose les classiques modernes, la 
peinture contemporaine et organise 
d'importantes ventes aux enchères. A 
partir des années 1950, M. ralentit son 
activité et organise encore jusqu'en 
1966 quelques expositions à son 
domicile. »  
 
31 Premier salon genevois : Galerie 
Moos, Genève, du 1er au 31 juillet 
1914 
Genève : Galerie Moos, 1914 
19 p. ; 15 cm 
BAA E 1914 Genève 
Accès en ligne : http://doc.rero.ch/record/12219 
 
« A l’occasion du Centenaire de l’entrée 
de Genève dans la Confédération et en 
même temps que s’ouvre au Musée Rath 
une exposition rétrospective, voici le 
premier Salon genevois. 
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C’est presque un centenaire aussi, que 
l’on fêtera le 1er juillet chez Moos : celui 
de la peinture genevoise… » 
 
32 Exposition suisses des beaux-arts : 
Galerie Moos, Genève, du 22 janv. 
au 28 février 1918 
Genève : A. Kundig, 1918 
32 p. ; 21 cm 
BAA E 1914 Genève 
Accès en ligne : http://doc.rero.ch/record/12220 
 
33 4me salon de L’Œuvre : Musée Rath, 
Genève, du 9 au 28 novembre 1935 
Lausanne, L’Œuvre, 1935 
29 p. ; 22 cm 
BAA E 1935 Genève 
Accès en ligne : http://doc.rero.ch/record/17316 
 
L’Œuvre est une association qui « facilite 
la collaboration des artistes, artisans et 
industriels en vue de l’amélioration de la 
qualité de toute production individuelle 
ou collective » et valorise en particulier 
les objets des arts décoratifs.
 
 
34 Exposition des artistes décorateurs : 
Grand Musée de Genève, 25 octobre 
au 16 novembre 1952 / organisé par 
L’œuvre association suisse d’artistes, 
d’artisans et d’industriels Genève : 
Musée d’art et d‘histoire, 1952 
24 p. : ill. en noir et en coul ; 21 cm 
BAA E 1952 Genève 
 
 
 
 
 
35 Les chefs-d’œuvre du Musée du 
Prado : exposition, Musée d’art et 
d’histoire, Genève, juin-août 1939 
Genève : Musée d’art et d‘histoire, 
1939 
32 p. ; 21 cm 
BAA E 1939 Genève 
Accès en ligne : http://doc.rero.ch/record/17646 
 
Une partie des trésors du Musée du 
Prado furent accueillis à Genève durant 
la guerre.  170 chefs-d’œuvre furent 
exposés au Musée d’art et d’histoire qui 
accueilli à cette occasion plus de 
400'000 visiteurs. 
 
L’intérieur du Musée Rath 
 
Genève, Musée Rath : exposition de 
l’Union suisse des photographes 15 mai 
1935, photographie réalisée par l’Atelier 
Boissonnas 
 
 
Illustration tirée du site des collections en ligne 
Bibliothèque de Genève, Centre d'iconographie 
genevoise 
http://www.ville-
ge.ch/musinfo/bd/bge/cig/index.php 
N°inventaire : FBB N18x24 Clients 35422A
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Projet de numérisation des catalogues 
d’exposition de la BAA 
 
La BAA développe un projet numérique 
appelé « Numérisation des catalogues 
d’exposition genevois, publiés entre 
1800 et 1930 et présents dans les 
collections de la BAA »  
Tous les documents ont été déposés sur 
RERO.DOC (www.rero.doc.ch) et y sont 
accessibles en ligne. 
La numérisation a plusieurs avantages 
pour le public et la conservation du 
patrimoine genevois. 
 
1. Accès facilité aux sources historiques 
genevoises pour le public et les 
chercheurs 
La numérisation des documents offre un 
accès direct aux sources genevoises 
d’histoire de l’art que sont les 
catalogues d’expositions. 
Via Internet et l’accès par le catalogue 
en ligne de la BAA ou RERO.DOC, elle 
offre aux chercheurs et au public un 
accès facilité et direct. 
 
2. Valorisation et diffusion du 
patrimoine genevois 
La numérisation offre l’accès à une 
source patrimoniale genevoise depuis 
n’importe où, contribuant ainsi à une 
large diffusion du patrimoine genevois 
au niveau mondial. 
Le document numérisé étant ajouté à la 
notice bibliographique décrivant 
l’ouvrage, il enrichi le catalogue 
bibliographique genevois 
(http://opac.rero.ch/ge), mais 
également suisse. 
 
Cette valeur ajoutée met également en 
valeur le travail effectué par les 
collaboratrices et les collaborateurs de 
la BAA. 
 
3. Conservation du patrimoine genevois 
Suite à la numérisation, les catalogues 
d’exposition peuvent être retirés des 
circuits du prêt, de la consultation.  
Cela leur évite les manipulations qui ont 
tendance à endommager les ouvrages 
anciens, qui sont la plupart du temps 
édités sur du papier acide qui se 
détériore fortement avec le temps. 
 
Par conséquent, cela permet une 
meilleure conservation du patrimoine et 
une protection physique de ces sources 
précieuses et extrêmement fragiles. 
 
La numérisation permet aussi un 
archivage pérenne du contenu des 
catalogues, sauvegarde salutaire si 
ceux-ci venaient physiquement à 
disparaître. 
 
A ce jour, 80 catalogues d’exposition de 
la BAA sont accessibles en ligne.  
 
Pour accéder à la collection complète, 
cliquer sur le lien : 
https://doc.rero.ch/yourbaskets/display_pu
blic?bskid=1991 
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Le Bâtiment électoral de Genève 
 
De nombreuses expositions genevoises 
auront lieu au Bâtiment électoral ou 
Palais électoral, il s’agit d’un bâtiment 
construit en 1855, démoli en 1913 qui 
se trouvait à l’actuel emplacement d’Uni 
II ou Uni-Dufour, au Rue Général-
Dufour 24. 
 
 
 
Illustration tirée du site des collections en ligne 
Bibliothèque de Genève, Centre d'iconographie 
genevoise : http://www.ville-
ge.ch/musinfo/bd/bge/cig/index.php 
Genève, Bâtiment électoral 
N°inventaire : 29P Bat 04 01 
 
 
Tiré du site : 
http://www.notrehistoire.ch/medias/85059 
Bibliothèque de Genève, Centre d'iconographie 
genevoise 
 
  
Tiré du site : 
http://www.unige.ch/presse/static/plan/dufour.h
tml 
Uni-Dufour, actuel bâtiment de l’Université de 
Genève qui a remplacé le Bâtiment électoral. 
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2bis Vitrine centrale – L’affaire Hodler  
et La Nuit 
 
 
La Nuit/Die Nacht, 1889-1890, huile sur toile, 116 x 299 cm, Berne, Kunstmuseum. 
Tiré de : https://histoiredelartcollective.wordpress.com/2013/09/20/la-nuit-ferdinand-hodler/ 
 
«  Une de ses [F. Hodler] œuvres maîtresses, La Nuit, qui figura au premier Salon du 
Champs de Mars [1891] et qui est aujourd’hui l’un des plus beaux joyaux du musée de 
Berne, fut exclue de l’exposition de Genève [1891] par mesure de police, il y a vingt ou 
vingt-cinq ans. Ce fut un grand scandale. Une exposition sécessionniste fut organisée : la 
foule y prit le parti pour l’artiste contre la mesure de police dont il était l’objet et ce fut le 
commencement de la gloire populaire. Mais aussi Ferdinand Hodler exposait à Berne, à 
Bâle, à Zurich, à Vienne, à Berlin, à Rome, à Munich, à Paris. Et, bientôt, sa maîtrise 
s’imposait en dehors de toute vaine littérature, par sa force propre. »  
Tiré du Catalogue des ouvrages de peinture, sculpture, dessin, gravure, architecture et art 
décoratif exposés au Grand Palais des Champs-Elysées du 15 décembre 1913 au 5 janvier 1914 / 
Société du Salon d’automne. P. 262 
 
Réalisé en 1889-1890, le tableau La Nuit suscite une grande incompréhension lors de sa 
première exposition en février 1891 au Musée Rath de Genève. Bien qu’accepté par le jury 
et figurant à ce titre dans le Catalogue de l’exposition municipale des Beaux-Arts 1891, 
sur ordre du Conseil administratif, elle sera retirée pour des raisons de bienséance et de 
moralité publique.  
Ferdinand Hodler décide alors de montrer cette toile dans une exposition personnelle au 
Bâtiment électoral de Genève. L’entrée coûte un franc. Avec une recette d’environ 1'000 
FS, il envoie sa toile au Salon au Champ-de-Mars à Paris en 1891. L’œuvre y est repérée 
et encensée par Rodin et Puvis de Chavannes et sa carrière internationale démarre… 
Les  journaux genevois témoignent de l’affaire Hodler et La Nuit. La polémique dans la 
presse contribue pour beaucoup à la popularité du tableau. En 1901, Hodler reçoit la 
consécration pour cette toile quand le Musée des Beaux-Arts de Berne décide de 
l’acquérir et lui donne par-là un statut de reconnaissance nationale.
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36 Catalogue de l’exposition municipale 
des beaux-arts : Musée Rath, 1891 
Genève : [s.n.], 1900 (Impr. Centrale 
Genevoise) 
20 p. : 20 cm 
Collection de brochures de la Société 
des arts, déposée à la BAA 
 
P. 9 : mention du tableau de F. Hodler La 
Nuit 
 
37 Catalogue illustré des ouvrages de 
peintures, sculpture et gravure exposé 
au Champ-de-Mars le 15 mai 1891 / 
Société nationale des beaux-arts 
Paris : A Lermercier, 1891 
(Catalogue illustré… / Société 
nationale des beaux-arts ; [2]) 
XXX, 268 p. de planche ; 23 cm 
BAA PER 50/2/1891 
 
P. XV. Notice n°474, Hodler F. La Nuit 
 
38 Catalogue des ouvrages de peinture, 
sculpture, dessin, gravure, architecture 
et art décoratif exposés au Grand 
Palais des Champs-Elysées du 15 
décembre 1913 au 5 janvier 1914 / 
Société du Salon d’automne 
Paris : Société du Salon d’automne, 
1913 
(Catalogue des ouvrages de peinture, 
sculpture… ; 1913, 11) 
342 p. ; 21 cm 
BAA PER 487/1913 
 
P. 263 Ce grand texte sur F. Hodler est 
publié lors du Salon de 1913. Il s’agit 
d’une longue notice biographique qui rend 
hommage au talent du peintre. 
 
39 Carillon de Saint-Gervais : charivari 
suisse 
Genève : Le Carillon, 1854-1899, 
1907-1914 
Hebdomadaire 
BAA PER F 1 
 
Le 14 mars 1891, p. 3 (numérisation BAA) : 
pastiche du tableau de F. Hodler La Nuit 
par Godefroy. On voit Hodler au centre 
entouré des conseillers administratifs de 
l’époque, endormis. 
 
Bibliographie sélective, revue et 
augmentée, des articles parus de 1875 à 
1918 sur le peintre Ferdinand Hodler  
 
La BAA développe un projet numérique 
appelé « Bibliographie sélective, revue et 
augmentée, des articles parus de 1875 à 
1918 sur le peintre Ferdinand Hodler » sur 
RERO.DOC (www.rero.doc.ch). 
Cette collection rassemble des articles de 
presse ou de revues spécialisées, en 
rapport avec le peintre suisse Ferdinand 
Hodler, tirés de plus de 160 journaux 
européens et suisses pour la période de 
1875 à 1918.  
Initialement, elle a été réunie par 
l'historien de l'art Jura Brüschweiler en vue 
de la publication d'une anthologie critique 
sur Ferdinand Hodler. Elle a ensuite été 
organisée selon des normes 
bibliographiques par Marina Chalier, 
comme décrit dans son travail  de diplôme 
de bibliothécaire daté de 1978. 
Depuis 2014, la collection est numérisée, 
mise en ligne et augmentée d'une sélection 
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d'articles extraits du quotidien la "Tribune 
de Genève" par la Bibliothèque d'art et 
d'archéologie (BAA) des Musées d'art et 
d'histoire de la Ville de Genève. 
 
Dans cette collection, on trouve 
particulièrement 42 articles liés à l’affaire 
Hodler et La Nuit.  
Pour y accéder à la collection complète, 
cliquer sur le lien ci-dessous 
https://doc.rero.ch/yourbaskets/display_p
ublic?bskid=1992 
Différents tirages de ces articles sont 
exposés dans la vitrine.
 
Voir aussi la vidéo sur La Nuit sur le site du 
Musée des Beaux-Arts de Berne : 
http://www.kunstmuseumbern.ch/fr/voir/l
a-collection/videos-higlights-
collection/ferdinand-hodler-la-nuit-
271.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiré du :  
Carillon de Saint-Gervais : charivari suisse. Le 14 mars 1891,  
Numérisation BAA, p.3 : pastiche du tableau de F. Hodler La Nuit par Godefroy. On voit Hodler au centre 
entouré des conseillers administratifs de l’époque, endormis. 
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Vitrine 3 – Catalogues d’exposition en Suisse 
au 20e siècle 
 
Le 20e siècle voit exploser la production des catalogues d’exposition à Genève et en 
Suisse, en particulier après la Deuxième Guerre en 1945. 
Les catalogues s’illustrent de photographies en noir et blanc d’abord, puis en couleurs. 
De simple liste des artistes exposés et de leurs œuvres, les catalogues d’exposition 
s’enrichissent de textes d’auteurs sur l’art.  
Il est vrai qu’à partir des années 1950, les musées et les galeries sont en plein essor, 
ainsi que la démocratisation de l’accès à l’art. Ces institutions désirent faire connaître 
leurs activités croissantes au plus large public. Le catalogue d’exposition est un souvenir 
que les visiteurs peuvent acheter et emporter. 
Par ailleurs, les institutions et les artistes, jouant avec les codes du livre et de sa forme, 
vont aussi s’emparer du support et y apposer leurs talents et leur créativité. 
 
Ouvrages exposés précédés d’un chiffre 
rouge 
 
40 Média 81 : cycles de quatre 
expositions, Galerie Média, 
Neuchâtel, mars 1981-janvier 1982 
/ prés. et postf. de Maurice Besset  
Neuchâtel : Galerie Média, 1981-
1985 
1 coffret (21 feuillets mobiles 
dépliant, 1 brochure) : ill. en noir en 
coul. ; 26 cm 
Ex. numéroté 315/500 
BAA E 1981-82 Neuchâtel 
 
41 Bernhard Luginbühl Plastiken : 
Kunsthaus Zürich 29. März-14. Mai 
1972. 
Zürich : Kunsthaus, 1972 
198 p. : ill. en noir et en coul. ; 17 x 
18 cm 
BAA E 1972 Luginbühl 
 
42 La collection d'Ileana et Michael 
Sonnabend : une grande collection 
américaine des années soixante à 
aujourd'hui : Centro de Arte Reina 
Sofia, Madrid, Centro Nacional de 
Exposición, 30 octobre 1987 - 15 
février 1988 ... Musée Rath, Genève, 
28 janvier - 16 avril 1990 / Hendel 
Teicher, commissaire de l'exposition 
Genève : Musée d’art et d’histoire, 
1990 
1 boîte, 2 dépliants (16, 8 p.), 63 p. 
de planche en noir et en coul. ; 15 
cm 
BAA E 1990 Sonnabend 
 
Catalogue d’exposition sous forme de 
cartes postales édité par le Musée d’art 
et d’histoire de Genève 
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43 Le Corbusier : Archtektur, Malerei, 
Plastik, Wandteppiche : Kunsthaux 
Zürich, 5 Juni-31 August 1957 / 
Einl. René Wehrli ; Texte von S. 
Giedion, Alfred Roth, Le Corbusier  
Zürich : Kunsthaus, 1957 
100 p. : ill. en noir et en coul. ; 23 
cm 
BAA E 1957 Le Corbusier 
 
Catalogue publié à l’occasion de 
l’exposition à Zürich pour le 70ème 
anniversaire de l’architecte suisse Le 
Corbusier 
 
44 Andy Warhol : ein Buch zur 
Ausstellung 1978 in Kunsthaus 
Zürich / mit einer Einführung von 
Erika Billeter ; und Texten von David 
Bourdon, Johan Coplan… 
Zürich : Kunsthaus, 1978 
212 p. : ill. en noir et en coul. ; 27 
cm 
BAA E 1978 Warhol 
 
Plus qu’un simple catalogue des œuvres 
montrées lors de l’exposition, il s’agit là 
d’une monographie sur l’artiste avec des 
textes rédigés spécialement par 
différents auteurs prestigieux à 
l’occasion de cette exposition. 
Complément incontournables de la 
monographie, le catalogue d’exposition 
devient alors la somme des 
connaissances sur un thème spécifique 
ou un artiste, ici Andy Warhol. 
Un bon exemple du remplacement 
progressif de la monographie par le 
catalogue d’exposition. 
 
45 Mail-art : Netzwerk der Künstler : 
réseau d’artistes 
Bern : PTT-Museum, 1994 
40 p. : ill. ; 21 x 21 cm + 4 f. de pl.,   
BAA E 1972 Berne/1-2 
 
Exposition au PTT Musuem du 23 février 
au 29 mai 1994. Ce catalogue contient 
une explication sur le mail-art et ses 
artistes, comme le Genevois Günther 
Ruch 
 
46 John Gosling : dessins de billard : 
Ecart, Genève, jusqu’au 8 décembre 
1973  
Genève : Ecart, 1973 
9 feuillets : ill. en noir et en 
couleur ; 30 cm + 2 feuillets 
BAA EX 341/1973/5434 
 
47 Gérald Minkoff, Jean Otth : 
"videoart", videotapes, photos, 
documents : Ecart, 6, r. Plantamour, 
Genève 20 mars/5 avril 1974  
Genève : Ecart publications, 1974 
31 p. : ill. en coul. ; 30 cm 
BAA EX 341/1974/5226 
 
En 1969 à Genève et avec Patrick 
Lucchini et Claude Rychner, John 
Armleder (artiste plasticien suisse né à 
Genève en 1948) fondent  le groupe 
Ecart, en 1973 une galerie d’art du 
même nom et aussi les éditions Ecart 
publications. Proches de Fluxus, ils 
travaillent sur toutes les phases de 
production, présentation, publication et 
diffusion des œuvres d’art, par le biais 
de performances (happening), actions 
éphémères et manifestations.              
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Ce catalogue d’exposition publié à 
l’occasion d’une exposition à la Galerie 
Ecart a été reproduit par le procédé de 
ronéotypie (stencils). Il a été publié par 
Ecart publications Genève et tiré à 500 
exemplaires 
 
48 John Armleder & Patrick Lucchini : 
J.A. : collage collectif par 
correspondance No1 (1972/73) : 
exposé du 10 février au 9 mars 
1973, Ecart, Genève 
Genève : Ecart publications, 1973 
21 feuillets : ill. en couleur ; 30 cm  
BAA EX 341/1973/5202 
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Vitrine 4 – Catalogues d’exposition  
de grandes manifestations d’art 
 
 
Ils existent de grandes manifestations, la documenta de Cassel (qui a lieu tous les cinq 
ans) ou la Biennale de Venise (qui a lieu tous les deux ans) ou Art|Basel (qui a lieu tous 
les ans) qui sont l’occasion de production de nombreux catalogues des expositions. 
Ces catalogues d’exposition sont souvent alors les premières expressions des nouvelles 
tendances artistiques, des goûts d’une époque et ils posent des jalons temporels pour 
l’histoire de l’art. En cela, ils deviennent une source historique importante.  
 
La Biennale de Venise désigne souvent l’Exposition internationale d’art contemporain de 
la Ville de Venise. Elle organise tous les deux ans des expositions d’art contemporain 
qu’elle installe dans différents points de Venise ou des « pavillons » qui représentent les 
artistes et les différents pays invités. Elle est considérée comme l’une des plus 
prestigieuses manifestations artistiques. Elle distribue de nombreux prix. Mais c’est 
surtout l’une des plus anciennes puisqu’elle a été fondée en 1893 et qu’elle a eu lieu 
pour la première fois en 1895. 
 
La documenta est une exposition d’art moderne créée en 1955 par Arnold Bode, peintre 
et professeur d’art allemand, afin de permettre au public de prendre connaissance de 
l’art moderne et contemporain international. Elle a lieu tous les cinq ans à Cassel en 
Allemagne et elle dure toujours 100 jours. Elle n’a cessé de grandir en notoriété et la 
fréquentation du public en témoigne car, à chaque édition, elle présente les dernières 
tendances et elle s’interroge par des thématiques précises sur l’évolution de l’art en 
rapport avec le monde contemporain. La prochaine édition aura lieu en 2017. 
 
Art|Basel est une foire d’art très sélective cofondée par trois galeristes bâlois, Ernst 
Beyeler (célèbre collectionneur dont la fondation porte le même nom), Trudi Bruckner et 
Balz Hilt. La première édition internationale de Art|Basel a lieu en 1970 à Bâle et elle 
comptait sur la présence de plus de 90 galeries venant de 10 pays. Elle a lieu tous les 
ans. Cette foire d’art va progressivement prendre de l’ampleur tant par sa taille que son 
influence sur l’art contemporain au niveau mondial. Elle est réputée comme l’une des 
foires les plus importantes du monde et elle se déroule désormais aussi dans des villes 
émergentes pour la vente de l’art, comme Art|Basel Miami Beach lancé en 2002 ou encore 
Art|Basel Hong Kong en 2013. 
 
La BAA possède la plupart de ces catalogues de ces grandes manifestations d’art. 
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Ouvrages exposés précédés d’un chiffre 
rouge 
 
49 VIIa Exposizione d’Arte della Città di 
Venezia 1907 : catalogo  
Venezia : C. Ferrari, 1907 
178 p., 112 p. de planches ; 17 cm 
BAA E 1907 Venise 
 
50 XVIa Exposizione internazionale 
d’Arte della Città di Venezia 1928: 
catalogo  
Venezia : Biennale de Venezia, 1928 
278 p., 176 p. de planches ; 17 cm 
BAA E 1932 Venise 
 
51 XVIIIa Exposizione biennale 
internazionale d’Arte della Città di 
Venezia 1932: catalogo  
Venezia : Biennale de Venezia, 1932 
306 p., 208 p. de planches ; 17 cm 
BAA E 1932 Venise 
 
52 II. Documenta 59 : Kunst nach 1945 
: internationale Ausstellung, 11. 
Juli-11.Oktober 1959, Kassel 
/Katalog und Bildband, 
Textredaktion: Edouard Trier 
Kassel : Verl. M. DuMont Schauberg, 
1959 
3 vol. ; ill. en noir et en coul. ; 23 x 
23 cm 
BAA TB 762/1-3 
 
P. 38 : Alberto Giacometti : œuvres 
présentées à la Documenta de 1959 
 
 
53 II. Documenta 59 : Kunst nach 1945 
: internationale Ausstellung, 11. 
Juli-11.Oktober 1959, Kassel 
/Katalog und Bildband, 
Textredaktion: Edouard Trier 
Kassel : Verl. M. DuMont Schauberg, 
1959 
3 vol. ; ill. en noir et en coul. ; 23 x 
23 cm 
BAA TB 762/1-3 
 
Page de titre du catalogue d’exposition 
 
54 Documenta III : Internationale 
Ausstellung : Malerei, Skulptur, 
Handzeichnungen, Kassel, Alte 
Galerie…, 27. Juni-5.Oktober 1964  
Kassel : Alte Galerie, 1964 
(Documenta ; 3) 
2 vol. ; ill. en noir et en coul. ; 23 x 
23 cm 
BAA TB 986/1-2 
 
Cette page contient la liste de tous les 
artistes exposés à l’occasion de cette 
édition de la Documenta 
 
55 America : Art Fair 1971 Basel, June 
24-29 / Galerie Beyeler Basel 
Basel : Galerie Beyeler, 1971 
28 p. ; ill. en noir et en coul. ; 25 x 
25 cm 
BAA E 1971 Bâle 
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56 Europa [Horst Antes, Karel Appel, 
Fran4is Bacon, Max Bill…] : 22. Juni-
27. Juli, Galerie Beyeler, Basel 
Basel : Galerie Beyeler, 1971 
28 p. ; ill. en noir et en coul. ; 25 x 
25 cm 
BAA E 1971 Bâle 
 
57 Art Basel Miami Beach : the 
international art show : la 
exposición de arte : 2-5 Dec 2010 
Ostfildern : Hatje Cantz, 2010 
676 p. ; ill. ; 30 cm 
BAA E 2010 Miami 
 
58 Art Basel Hong Kong : the art show : 
May 23-26, 2013 
Ostfildern : Hatje Cantz, 2013 
588 p. ; ill. ; 30 cm 
BAA E 2013 Hong Kong 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autres grandes expositions à consulter  
 
Esposizioni futuriste : 1912-1918 : 
ventisei cataloghi originali / a cura di 
Piero Pacini 
Firenze : SPES, 1977 
(Esposizioni futuriste ; 1912-1918) 
26 fascicules dans une boître : ill. en 
couleur ; 17 cm 
Reproductions photomécaniques  
BAA E 1912-18 Florence/1-26 
 
Esposizioni futuriste : 1918-1931, 
integrazioni 1913-1914, 2 serie / a cura 
di Piero Pacini 
Firenze : SPES, 1977 
(Esposizioni futuriste ; 1918-1931) 
27 fascicules dans une boîte : ill ; 17 cm 
Reproductions photomécaniques  
BAA E 1918-31 Florence/1-27 
 
Cette documentation reproduite dans 
deux coffrets provient des Archivi del 
Futurismo et constitue la base d’une 
reconstruction historique del’art italien 
et du futurisme. Les documents 
proviennent des expositions futuristes 
organisées dans différents pays du 
monde entier, de 1912 à 1931.  
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Vitrine 5 – Catalogues d’exposition contemporains 
 
Dans les années 1960, les catalogues d’exposition sont souvent les premières 
manifestations des nouvelles tendances artistiques et posent des jalons temporels pour 
l’histoire de l’art. Lorsqu’ils sont fabriqués par les musées ou les artistes eux-mêmes, ils 
peuvent devenir des œuvres d’art à part entière : leur apparence et leur contenu 
l’attestent. 
 
Aujourd’hui, les catalogues d’exposition sont devenus incontournables. Publiés à 
l’occasion des grandes manifestations, ils sont à la fois carte de visite pour une 
institution ou un artiste, somme de connaissances sur un thème spécifique ou sur un 
ensemble d’œuvres, et souvenir pour les visiteurs. Lié à un cadre événementiel qui facilite 
leur diffusion, leur succès est tel qu’ils remplacent désormais la monographie. 
 
 
Ouvrages exposés précédés d’un chiffre 
rouge 
 
59 Une magie plus forte que la mort / 
Pontus Hulten 
Paris : Le Chemin vert, 1987 
379 p. : ill. ; 30 cm 
BAA E 1987 Tinguely 
 
Ouvrage publié à l'occasion de 
l'exposition rétrospective Jean Tinguely 
au Palazzo Grassi de Venise (juillet-
octobre 1987).  Le livre est présenté 
dans un coffret muni d'une sangle, pour 
être porté en bandoulière. 
 
60 Robert Filliou : recherche sur 
l’origine : research on the origin : 
Erforschung des Ursprungs : 
Städtische Kunsthalle Düsseldorf, IX. 
1974 
Düsseldorf : Städtische Kunsthalle, 
1974 
25 p. ; 15 cm + rouleau de papier 
millimétré (30 cm) 
BAA E 1974 Filliou 
61 Fluxus & chaos : une histoire qui n’a 
pas d’importance : jeux, kits, film… 
: boîte-catalogue à surprise : Lyon, 
Espace lyonnais d’art contemporain, 
4 avril 1979 
[S.l.] : [s.n.], 1979 
1 boîte (9 dépliants, 4 feuillets, 2 
affiches) : ill. ; 36 cm + divers objets 
BAA E 1979 Lyon 
 
Cette boîte contient des haricots, 1 
disque 45 tours, un galet de la plage de 
Nice, un porte-clefs, une carte à jouer ... 
et bien d'autres choses 
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62 Chimériques polymères : le 
plastique dans l’art du XXe siècle : 
Musée d’art moderne et 
contemporain, Nice, 29 juin au 15 
septembre 1996 
Nice : Musée d’art moderne et 
contemporain, 1996 
254 p. : ill. ; 26 cm 
BAA JK F 31/1996/3 
Emboîtage plastique en relief en deux 
faces, comprenant deux sculptures l’une 
créée par Arman (Accumulation) et 
l’autre par César (Compression). Publié 
à 3000 exemplaires. 
 
63 César : rétrospective des 
sculptures : 
overzichtstentoonstelling van 
sculpturen : Genève, Musée d’art et 
d’histoire-Musée Rath, 26.2.-
11.4.1976 / réd. Par Rainer Michael 
Mason  
[S.l.] : [s.n.], 1976 (Genève : Studer) 
130 p. : ill. ; 25 cm 
BAA E 1976 César 
 
Exposition itinérante de 1976 à 1977, 
en passant par Genève, Grenoble, 
Knokke, Rotterdam et Paris 
 
64 Roger Bezombes à la Monnaie de 
Paris : exposition mars-avril 
MCMLXXII : médailles, murales, 
sculptures, objets  
Paris : Musée monétaire, 1972 
79 p. : ill. ; 28 x 30 cm 
BAA E 1972 Bezombes 
 
65 Gaetano Pesce, le temps des 
questions 
Paris : Centre Georges Pompidou, 
1996 
136 p. : ill. ; 33 cm 
BAA E 1996 Pesce 
 
Ouvrage publié à l'occasion de 
l'exposition "Gaetano Pesce, le temps 
des questions" organisée par le Mnam-
Cci du 3 juillet au 7 octobre 1996 au 
forum du Centre national d'art et de 
culture Georges Pompidou. 
Ouvrage en forme de point 
d'interrogation 
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Vitrine 6 – Catalogues d’exposition contemporains, 
suite 
 
 
Ouvrages exposés précédés d’un 
chiffre rouge 
 
66 Jackson Pollock : 21 janvier – 19 
avril 1982, Centre Georges 
Pompidou, Musée national d’art 
moderne 
Paris : Centre Georges Pompidou, 
1982 
420 : ill. ; 28 cm 
BAA E 1982 Pollock 
 
Exemple d’un catalogue d’exposition 
qui part son ampleur et le traitement 
du sujet remplace une monographie 
 
67 Roy Lichtenstein : Kunsthalle Bern, 
23. Februar bis 31. März 1968 
Bern ; Kunsthalle, 1968 
12 p. : ill. ; 49 cm, plié 35 cm 
BAA E 1968 Lichtenstein 
 
Les catalogues d’exposition publiés par 
Museum Abteiberg de 
Mönchengladbach en Allemagne entre 
1967-1978  
 
Tiré du site Internet : 
http://www.museoreinasofia.es/en/exhibitions/
more-catalogue 
« By virtue of the renewed conceptions 
of art which developed in the 1960s 
and 1970s, museums were forced to 
renovate their way of presenting art 
works, and also their idea of what art 
publications could be. In this context, 
Johannes Cladders, director of the 
Städtisches Museum Abteiberg 
Mönchengladbach (Germany) at the 
time, developed an exceptional 
publishing project: a series of 
“Kassettenkataloge”, or catalogue-
boxes, which managed to attract the 
attention of the international art world. 
[…] the outstanding originality of this 
series of grey cardboard boxes, with 
which Johannes Cladders provided an 
unconventional and pertinent overview 
of the international vanguard art of the 
period, including seminal movements 
such as Conceptual Art, Fluxus, Arte 
Povera, Pop Art, etc. Made between 
1967 and 1978 in limited and 
numbered editions, these boxes are 
unique in their conception. Their 
design was entire responsibility of each 
of the invited artists, and results of 
their complicity with the museum. All 
of them have similar sizes (ca. 21 x 17 
x 3 cm), but each one is different in 
content and form. Some of them 
include posters, booklets, 
documentation and texts, while others 
comprise multiples: for example, the 
plastic rose by Jasper Johns, a series of 
four boxes by Marcel Broodthaers, a ca. 
15 meter long parcel string by 
Panamarenko, and a huge, black, 
crumpled silk paper with gold print by 
James Lee Byars, enclosed in a golden 
box. Further boxes include original 
pieces such as the felt piece cut by 
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Joseph Beuys, and the hand-painted 
inside of the box by Gerhard Richter. » 
 
 
68 Beleg : Kunstwerke der zweiten 
Hälfte des 20. Johrhunderts aus 
dem Besitz der Stadt 
Mönchengladbach : mit einer 
Austellungskronik des Städtischen 
Museums 
Mönchengladbach : Städtisches 
Museum, 1967 
Feuille volante, 4 fascicules, 8 
planches volantes dans une boîte : 
ill. 21 x 16 cm 
BAA E 1967 Mönchengladbach 
 
Exemple d’un catalogue d’exposition  
sous forme de boîte, typique de la 
production du Museum Abteiberg de 
Mönchengladbach en Allemagne entre 
1967-1978. 
 
69 Jasper Johns – das graphische Werk 
1960-1970 : 22. Juni bis 1. August 
1971, Städtisches Museum 
Mönchengladbach 
Mönchengladbach : Städtisches 
Museum, 1971 
1 carton : ill. 21 x 16 cm 
BAA E 1971 Johns 
 
Exemple d’un catalogue d’exposition  
sous forme de boîte, typique de la 
production du Museum Abteiberg de 
Mönchengladbach en Allemagne entre 
1967-1978.  
La boîte est un coffret qui contient 1 
rose en plastique et 3 rouleaux de 
papier. 
 
Tiré du site Internet : 
http://www.van-
ham.com/fileadmin/kdb/skulptur-
30_kataloge_des_stdtischen_museums_mnchen
gladbach-1.jpg 
 
70 Ladenhüter (aus d. Jahren 1965 - 
1983) : Ausstellung vom 16. Januar 
bis 12. März 1983 : Reinhard 
Onnasch Aussstellungen, 
Niebuhrstr. 5, Berlin 12 / Dieter 
Roth  
Berlin : Reinhard Onnasch 
Ausstellungen, 1983 
28 p. : ill. ; 21 cm 
BAA E 1983 Roth 
 
Exemple de création très libre et très 
caractéristique de l’art de Dieter Roth, 
artiste suisse. L’artiste a lui-même fait 
le catalogue. 
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Les catalogues d’exposition comme 
support à la manifestation des 
nouvelles tendances artistiques et 
jalons pour l’histoire de l’art 
 
71 Konzeption : Dokumentation einer 
heutigen Kunstrichtung = 
Conception : documentation of a 
to-day’s art tendency / hrsg. Von 
Rold Wedewer und Konrad Fischer ; 
hrsg. Von Städt. Museum 
Leverkusen, Schloss Morsbroich 
Köln : Westdeutscher Verl., 1969 
234 p. : ill. en noir et blanc ; 20 x 
21 cm 
BAA E 1969 Leverkusen 
 
Artistes : Carl Andre, David Annesley, 
Richard Artschwager, Larry Bell, Ronald 
Bladen, Michael Bolus, Anthony Caro, 
Tony de Lap, Walter de Maria, Tom 
Doyle, Dan Flavin, Peter Forakis, Paul 
Frazier, Judy Gerowitz, Daniel Gorski, 
David Gray, Robert Grosvenor, David 
Hall, Douglas Huebler, Donald Judd, 
Elsworth Kelly, Phillip King, Lyman 
Kipp, Gerald Laing, Sol Lewitt, John 
McCracken, Tina Matkovic, Robert 
Morris, Forrest Myers, Peter Phillips, 
Peter Pinchbeck, Salvatore Romano, Tim 
Scott, Anthony Smith, Robert Smithson, 
Michael Todd, Anne Truitt, William 
Tucker, Richard van Buren, David von 
Schlegell, Isaac Witkin, Derrick 
Woodham 
 
Dans ce catalogue d’exposition l’artiste 
français Daniel Buren expose pour la 
première fois le concept qui le rendra 
célèbre et qu’il utilisera largement dans 
sa future production : les bandes 
rayées verticales, de 8.7 cm de large. 
 
 
Colonnes de Buren au Palais Royal à Paris, 
avec les bandes rayées si caractéristiques 
de cet artiste. 
Tiré de 
http://www.imagesdubeaudumonde.com/2016/05/le
s-colonnes-de-buren-palais-royal-paris-under-the-
rain.html  
 
72 Primary structures : younger 
American and British sculptors : 
April 27 through June 12 1966, The 
Jewish Museum, New York 
New York : The Jewish Museum, 
1966 
52 p. : ill. en noir et blanc ; 25 cm 
BAA E 1966 New York 
 
Artistes : Carl Andre, David Annesley, 
Richard Artschwager, Larry Bell, Ronald 
Bladen, Michael Bolus, Anthony Caro, 
Tony de Lap, Walter de Maria, Tom 
Doyle, Dan Flavin, Peter Forakis, Paul 
Frazier, Judy Gerowitz, Daniel Gorski, 
David Gray, Robert Grosvenor, David 
Hall, Douglas Huebler, Donald Judd, 
Elsworth Kelly, Phillip King, Lyman 
Kipp, Gerald Laing, Sol Lewitt, John 
McCracken, Tina Matkovic, Robert 
Morris, Forrest Myers, Peter Phillips, 
Peter Pinchbeck, Salvatore Romano, Tim 
Scott, Anthony Smith, Robert Smithson, 
Michael Todd, Anne Truitt, William 
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Tucker, Richard van Buren, David von 
Schlegell, Isaac Witkin, Derrick 
Woodham 
 
Ce catalogue est important pour le 
début de l’art dit « minimal ». Il s’agit 
de la première exposition de ce 
nouveau groupe de sculpteurs 
américains et anglais. Beaucoup de 
ceux, présentés dans cette exposition, 
deviendront très connus, notamment 
Donald Judd, Dan Flavin, Carl Andre, 
Sol LeWitt etc. 
 
73 Information : exhibition, the 
Museum of Modern Art, New York, 
July 2-September 20, 1970 
New York : Museum of Modern Art, 
1970 
207 p. : ill. en noir et blanc ; 25 cm 
BAA E 1970 New York 
Accès en ligne 
https://monoskop.org/images/e/ec/McShi
ne_Kynaston_L_ed_Information_1970.pdf 
 
Artistes : Vito Acconci, Carl Andre, 
Richard Artschwager, Bernhard and 
Hilla Becher, Joseph Beuys, Mel Bchner, 
Stanley Brouwn, Daniel Buren, Hanne 
Darboven, Jan Dibbets, Barry Flanagan, 
Gilbert and George, Dan Graham, 
Douglas Huebler, Bary Le Va, Richard 
Long, Bruce Nauman, Markus Raetz, 
Robert Simthson, Jeffrey Wall, Lawrence 
Weiner... 
 
Tiré de 
https://monoskop.org/Information_%281970_e
xhibition%29 
« The exhibition presented videos and 
installations by 100 American and 
European artists (e.g. Vito Acconci, Art 
& Language, Daniel Buren, Jan Dibbets, 
Hans Haacke, Dennis Oppenheim, 
Edward Ruscha, Robert Smithson, or 
Jeff Wall). It included an early example 
of dealing with publicly accessible 
archives within the context of an 
exhibition and some of the 
participating artists confronted the 
issues of political and media based 
contents: Haacke established MoMA 
Poll as a first link between the areas of 
politics and the museum by presenting 
an open poll on the way the Rockefeller 
family acted with regard to Nixon's 
plans in Indochina. » 
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Bibliographie et autres 
ouvrages sur le sujets 
conservés à la BAA 
 
Livres sur les grandes expositions 
internationales 
Les esposizioni internazionali d’arte, 
1895-1995 : artisti, mostre, 
partecipazioni nazionali, premi / La 
Biennale di Venezia 
Venezia : La Biennale di Venezia ; 
Milano : Electa, 1996 
Recense toutes les biennales, artistes 
etc. depuis 1895  
BAA AD 2469 
 
Livres sur les Salons 
Bonnin, Gérard 
Salons et expositions : Rouen : 
répertoire des artistes et liste de leurs 
oeuvres : 1833-1947 / Gérard Bonnin, 
François Lespinasse, Pierre Sanchez 
Dijon : Echelle de Jacob Editions, 2014 
(Les Salons de Province ; 3, 4, 5) 
3 vol. (1886 p.) ; 25 cm 
BAA AA 1032/3,4,5 
 
Les catalogues des salons des beaux-
arts / [publ. par] Pierre Sanchez et 
Xavier Seydoux 
Paris : L'Échelle de Jacob, 1999-2014 
23 vol. ; 26 cm 
Salle de lecture 709.44 SANC 
BAA AD 2607/1-23 
Vol. 1 : 1801-1819 
Vol. 2 : 1819-1834 
Vol. 3 : 1835-1840 
Vol. 4 : 1841-1845 
Vol. 5 : 1846-1850 
Vol. 6 : 1852-1857 
Vol. 7 : 1859-1863 
Vol. 8 : 1864-1867 
Vol. 9 : 1868-1870 
Vol. 10 : 1872-1874 
Vol. 11 : 1875-1877 
Vol. 12 : 1878-1880 
Vol. 13 : 1881-1883 
Vol. 14 : 1884-1886 
Vol. 15 : 1887-1889 
Vol. 16 : 1890-1892 
Vol. 17 : 1893-1895 
Vol. 18 : 1896-1898 
Vol. 19 : 1899-1901 
Vol. 20 : 1902-1904 
Vol. 21 : 1905-1907 
Vol. 22 : 1908-1910 
Vol. 23 : 1911-1913 
 
Dugnat, Gaïté 
Dictionnaire des graveurs, illustrateurs 
et affichiste français et étrangers : 
(1673-1950) / Gaïté Dugnat et Pierre 
Sanchez 
Dijon : l'Echelle de Jacob, 2001 
5 vol. (2565 p.) ; 25 cm 
BAA AA 783/1,2,3,4,5 
Salle de lecture 760 DUG 
 
Lobstein, Dominique 
Le Salon de l’Ecole française : répertoire 
des exposants et liste de leurs œuvres, 
1904-1950 / Dominique Lobstein et 
Pierre Sanchez 
Dijon : L'Echelle de Jacob, 2011 
598 p. ; 24 cm 
BAA AA 891 
Salle de lecture 709.44 LOBS 
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Sanchez, Pierre 
Dictionnaire de l’Union des femmes 
peintres et sculpteurs : répertoire des 
artistes et liste de leurs œuvres : 1882-
1965 / Pierre Sanchez  
Dijon : L'Echelle de Jacob, 2010 
3 vol. (1480 p.) ; 25 cm 
BAA AA 996/1,2,3 
Salle de lecture 759.4 SANC 
 
Sanchez, Pierre 
Dictionnaire des artistes exposant dans 
les salons des XVII et XVIIIe siècles à 
Paris et en province : 1673-1800 / 
Pierre Sanchez ; préf. de Pierre 
Rosenberg 
Dijon : L'Echelle de Jacob, 2004 
3 vol. (1774 p.) ; 25 cm 
BAA IB 593/1,2,3 
Salle de lecture 709.44 SANC 
 
Sanchez, Pierre 
Dictionnaire des céramistes, peintres 
sur porcelaine, verre et émail, verriers 
et émailleurs, exposant dans les salons, 
expositions universelles, industrielles, 
d'art décoratif, et des manufactures 
nationales : 1700-1920 / Pierre 
Sanchez 
Dijon : l'Echelle de Jacob, 2005 
3 vol. (1733 p.) ; 25 cm 
BAA MAR 13/1,2,3 
 
Sanchez, Pierre 
Dictionnaire du Salon d’automne 
: répertoire des exposants et liste des 
œuvres présentées : 1903-1945 / 
Pierre Sanchez 
Dijon : l'Echelle de Jacob, 2006 
3 vol. (1426 p.) ; 25 cm 
BAA AA 920/1,2,3 
Salle de lecture 709.44 SANC 
 
Sanchez, Pierre 
Dictionnaire des Indépendants : 
répertoire des artistes exposants et 
liste des œuvres présentées, 1920-
1950 / Pierre Sanchez 
Dijon : l'Echelle de Jacob, 2008 
3 vol. (1484 p.) ; 25 cm 
BAA AC 1031/1,2,3 
Salle de lecture 709.44 SANC 
 
Sanchez, Pierre 
Dictionnaire du salon des Tuileries, 
1923-1962 : répertoire des exposants 
et liste des œuvres présentées / Pierre 
Sanchez 
Dijon : l'Echelle de Jacob, 2007 
2 vol. (770 p.) ; 25 cm 
BAA AA 948/1-2 
Salle de lecture 709.44 SANC 
 
Sanchez, Pierre 
Les expositions de la Galerie Berthe 
Weil (1901-1942) et de la Galerie 
Devambez (1907-1926) : répertoire des 
artistes et liste de leurs œuvres / Pierre 
Sanchez 
Dijon : l'Echelle de Jacob, 2009 
(Les expositions des galeries 
parisiennes ; 2) 
509 p. ; 24 cm 
BAA AC 1042/2 
Salle de lecture 759.4 SANC 
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Sanchez, Pierre 
Les expositions de la Galerie Eugène 
Druet : répertoire des artistes 
exposants et liste de leurs œuvres, 
1903-1938 / Pierre Sanchez 
Dijon : l'Echelle de Jacob, 2009 
(Les expositions des galeries 
parisiennes ; 1) 
532 p. ; 24 cm 
BAA AC 1042/1 
Salle de lecture 759.4 SANC 
 
Sanchez, Pierre 
Les expositions de la Galerie George 
Petit (1881-1934) : répertoire des 
artistes et liste de leurs oeuvres / Pierre 
Sanchez 
Dijon : l'Echelle de Jacob, 2011 
(Les expositions des galeries 
parisiennes ; 3-6) 
4 vol. ; 24 cm 
BAA AC 1042/3,4,5,6 
Salle de lecture 759.4 SANC 
 
Sanchez, Pierre 
Les expositions de la Galerie Le Barc de 
Boutteville (1891-1899) et du Salon des 
Cent (1894-1903) : répertoire des 
artistes et liste de leurs oeuvres / Pierre 
Sanchez 
Dijon : l'Echelle de Jacob, 2012 
(Les expositions des galeries 
parisiennes ; 7) 
447 p. ; 24 cm 
BAA AC 1042/7 
Salle de lecture 759.4 SANC 
 
 
 
 
 
 
Sanchez, Pierre 
Le Salon d’hiver : répertoire des 
exposants et listes des œuvres : 1897-
1950 / Pierre Sanchez 
Dijon : L'Echelle de Jacob, 2013 
3 vol. (1664 p.) ; 25 cm 
BAA AA 1029/1,2,3 
 
Sanchez, Pierre 
Le Salon des « XX » et la Libre 
esthétique : répertoire des exposants et 
listes de leurs œuvres : Bruxelles, 
1884-1914 / Pierre Sanchez 
Dijon : L'Echelle de Jacob, 2012 
415 p. ; 25 cm 
BAA AA 1014 
Salle de lecture 959.4 SANC 
 
Sanchez, Pierre 
Les salons de Dijon : 1771-1950 / 
Pierre Sanchez 
Dijon : L'Echelle de Jacob, 2002 
505 p. ; 24 cm 
BAA AA 822 
Salle de lecture 709.44 SANC 
 
Sanchez, Pierre 
Salons et expositions : Nantes : 
répertoire des exposants et liste de 
leurs oeuvres : 1825-1920 / Pierre 
Sanchez 
Dijon : Echelle de Jacob Editions, 2016 
(Les salons de province ; 6, 7) 
2 vol. (994 p.) ; 24 cm 
BAA AA 1032/6-7 
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Sanchez, Pierre 
La Société coloniale des artistes 
français, puis Société des beaux-arts 
de la France d’outre-mer : répertoire 
des exposants et liste de leurs œuvres 
présentées : 1908-1970  / Pierre 
Sanchez 
Dijon : L'Echelle de Jacob, 2010 
468 p. ; 24 cm 
BAA IB 645 
Salle de lecture 759.4 SANC 
 
Sanchez, Pierre 
La Société des artistes décorateurs : 
répertoire des exposants, 
collaborateurs, éditeurs, et liste de 
leurs œuvres présentées : 1901-1950  
/ Pierre Sanchez 
Dijon : L'Echelle de Jacob, 2012 
2 vol. (975 p.) ; 24 cm 
BAA AG 737/1-2 
Salle de lecture 745 SANC 
 
Sanchez, Pierre 
La Société des peintres orientalistes 
français : répertoire des exposants et 
liste de leurs œuvres: 1889-1943  / 
Pierre Sanchez 
Dijon : L'Echelle de Jacob, 2008 
389 p. ; 24 cm 
BAA IB 644 
Salle de lecture 759.4 SANC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
